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Abstract: Based on the idea of“Everybody needs education and everybody can be educated”，Comenius advocated the class
－ based teaching system and put forward the thought of“Teaching Students in Accordance with Their Types”． According to
the three standards of intelligence，obedience and curiosity he classified students into six types，and came up with corre-
sponding methods of“teach students in accordance with their types”． This thought can contribute to solving the dilemma in
stratified teaching and help to realize the effective combination between individualization and socialization of human beings in
the“Internet +”era．













































































































































伶俐 迟钝 服从 不屈 求知 怠惰
第一类 √ △ √
第三类 √ △ √
第二类 △ √
第五类 △ √




时又很倔强不易驾驭; 第二类: 伶俐但倾向迟钝懒惰的; 第五























































































































































































































































































的”［14］，正如 Jaroslav Peprnik 所说: “他是一个观念
由本土发展成熟为全球视野的教育家。”［15］英国教
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